



(厦门大学 高教发展研究中心,福建厦门 361005 )
摘 要 文章以事物发展的一般规律为客观依据, 通过探讨高等教育自身发展的阶段性特征, 来揭示建设
高等教育强国的客观性和必然性。研究表明: 量变引起质变,是事物发展的一般规律, 也是高等教育从大国向强国
转变的客观依据; 当高等教育达到一定量的积累后, 追求质的提升, 是其向更高阶段发展的内在需要, 也是其科学
发展的必然。
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现为 单一性 特征向 多样性 特征转变, 或 多样

































经 100多年, 前 50年由于种种原因发展迟缓, 后 50
多年虽然发展迅速,但仍是改革开放后的近 30年才
取得显著成效 (纪宝成, 2000)。20世纪 80年代初,
我国高等教育毛入学率还不到 3% , 1999年启动高
等教育大众化政策之后, 2002年我国高等教育毛入
























































的统计,多数发达国家在 20世纪 90年代中期, 高等





合国开发计划署的统计, 1990- 2001年, 美、日、英、
德、韩等发达国家的每万人口中,从事研发的科学家
和工程技术人员分别累计为 4099人、5321人、2666
人、3153人和 2880人, 而我国只有 584人; 2003年,
这些发达国家的高等教育毛入学率分别为 83%、






















得出, 中国高等教育的产出弹性为 0. 47 (即劳动者
的平均受教育年限每增加 1%将带来 GDP0. 47%的
增长 ) ,与日本、英国、美国、加拿大和澳大利亚等国
的平均值 0. 959相比, 仍明显偏低。
教育经费投入上的差距。近几年我国财政性教





年的 6178元降至 2004年的 5552元,生均预算内公
















高等教育在经历量的 激增 后, 目标一般会指
向质的 提高 , 但如果没有科学的理论加以引导,

































































































































与信息的交换, 从而形成外部系统 [ 5]。建设高教强
国,也要符合生态系统平衡的科学性要求。前一时
期,由于我国高等教育发展过度, 系统内出现了 失
衡 的状况: 高职高专院校崇尚 升格风 ,地方新建
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